



















































































































































































































No 時期 WC or EC 場所 結果
１ ２００９／１１／１３ WC Park City，USA ２１位
２ ２００９／１１／２１ WC Lake Placid，USA 途中棄権
３ ２００９／１１／２６ EC Knigssee，GER 途中棄権
４ ２００９／１２／３ EC Winterberg，GER １４位
５ ２００９／１２／５ EC Winterberg，GER １１位
６ ２００９／１２／１２ WC Winterberg，GER ２１位
７ ２０１０／１／９ WC Knigssee，GER １８位
８ ２０１０／１／１６ WC St．Moritz，SUI １８位


































１位 CAN１ １７４ ７４．５ １４９ ５．１７ ３′３２″２８ １４６．６
２位 CAN２ １７４．５ ７４ １４８ ５．１８ ３′３３″１３ １４５．９
３位 USA２ １７１．５ ７９ １５８ ５．２３ ３′３３″４０ １４４．７
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